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イ北部齢を提訴する。また，分Jl:Jl林の社会的 ll~;臨幸Ijm を実現する J:で、生じると考えられる森林絵締




に，この森林般市!lì法人が所在する府県名合 X lJ1t と 11手ぶことにする。 XV~森林撃事防法人が行ってい
る分i技法林製約は造林地j事件[者と森林綾部iミ人(造林資負担者鍛造i*者)による二者契約であり，
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施業種 賃金 総数郎総 枝打'jfil機 定数以 機ヨド数 R' 
(I~山~
0.099379 -2.5682 78.171 119 0.90123 
(31.908) ( -1.6029) (1.0135) (116) 
下刈(1 ~年日) 0.010937 -1.8162 53.675 119 0.30378 
(6.4397) ( -2.1618) (1.3267) (1l6) 
下刈(2年生) 0.016233 -2.1579 36.711 119 0.35117 
(7.3032) ( -2.0188) (0.128) (116) 
下刈(3年生) 0.016650 -1.77190 15.765 U9 0.47575 
(合.9965) ( -1.0164) (0.4301) (116) 
下刈 (4SF~) 0.015267 -0.21241 18.665 119 0.49098 
(103748) ( -0.33080) (0.6056) (116) 
下メIj(5年生) 0.011499 20.797 108 0.36349 
(7.7794) (0.7505) (106) 
下刈 (65F住) 0.0046568 -0.42035 69.780 105 0.15639 
(4.0917) (-0.83230) (2.9672) (102) 
.ード 刈 (8ijo!:U 0.01150 1.4025 9.1274 76 0.51562 
(8.3986) (2.1480) (0.4860) (73) 
除伐他(1l5F':l::) 0.033834 -4.6臼01 14.643 -88.063 57 0.38590 
(2.8014) (-2.1428) (5.4467) H.2343) (53) 
校打 OG1学生) 0.086121 一7.6955 15.622 -515.43 15 0.45890 
(2.3840) ( -1.1549) (2.2644) (→.5828) (11) 






スギ、 C，=3212.984 + 2.583930 X d十0.5048968Xωc 自由度:49 
(3.046) (6.969) (3.530) R2 =0.6115 
ヒノキ C，.口 730.3972+3.573207Xd十0.9960452Xωc 自由j支:49 
(0.4012) (5.584) (4.036) R2 =0.4012 
ここでC，:伐出費用(lIJ/ri')， d:搬出距離(m)，叫:伐出賃金(円/日)であり， ( )の1rIJはtfi巨を
示している O
Xl思での1990年度の実際の伐出設用とよ記の言!日!IJ;:¥による推定1ft!を比較したところ，推定怖が






伐出賃金12，452.5円/日より， f~tみ込み費用口0.03963380Xωcとした O 輸送~()刊は伐出賃金ω"
31若手4・生nfi設υ(ri')，市場までの巡材報車ItdM(km)の関数として
輸送費用=0.21318Xωc十0.18458X u+ 12.371 Xdm-1741. 7 
(0.73027) (1.43899) (2.79619) (自3.7796)
データ数:24 自由度:20 R2 =0.3444813 
と推定された(()の憶はtfilrを訴す)。以上より遮材費用CMは
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35 45 55 65 75 
スギ 1.2846 1.4675 1.7177 1.8681 2.1341 2.8822 









25 30 35刊 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
林紛
関-3 林齢別素材側格好ミ数















































P川 (t) 13298.5063 1-0.414237 X exp [ -0.1241219 (t-1980)] (R
2口 0.7405172)


























































































的右な?利子子仰E率卒彩t の j上~.I限i浪民 lは土 0 ， 035で、与与'えられる ο …一.ブ方)， 下i限浪はイ伐えj矧羽i拘b愉令lにこ1l衣〈イ子する O このようにX県森林
綾倣法人がJfJいるヰ1....0)ユニークな利子中 (.1:)、下，単に割引率と 1手ぶ)は，総体i時点及び脊林過
程での借入金額によって決定される。 rYlらかなことは，その iニ限と下関だけマある。このためシ
ナリオとしては，割5[i:{さに複数のケ…スを ることが適切であるのここでは， 0.035， 0.03， 
0.025. 0.02， 0.015， 0.01.の 6つの割引本会則いることにする。





















Im?jnlizef(?うe-r(7'-bl -f l'c(t) e-dT-b) + V(7) e -， r(1'-b) 
ここで1(7)¥土問料i協での伐採Jlx.説，c(t)はt林約で要するi出賀市，そしてV(T)e・r(T-b)はT;!キ齢で

















































伐j初出; 材J分数 伐期総 林分童文 伐JV申告 林分数 伐WJ指令 林分数 {主将Ijt悩; 林分数 林分数
-999 104 -999 ~8 -999 5 -999 。 -999 。 -999 。
，10 ? 40 88 98 2 113 130以上 248 
41 82 89 2 99 i 114 36 
43 83 2 90 6 100 5 115 65 
45 40 84 50 91 54 101 23 116 60 
80 50 85 80 92 92 102 108 117 47 
81 39 86 54 93 69 103 78 118 37 
82 1 87 12 94 17 104 22 119 2 
95 2 105 9 
f1i:JUJt愉林分数 f1i:JUH給林分数伐JU指令林分数伐JUJHYil 林分数伐WJ何?林分数伐期総体分数
…999 60 -999 17 -999 ワ -999 。 -999 。 -999 。
52 55 367 84 23 94 25 104 2 122 4 
53 104 80 1 85 J89 95 183 105 22 123 42 
54 111 81 86 146 96 143 106 73 124 71 
55 116 87 35 97 43 107 9<1 125 90 
88 98 2 108 85 126 67 
109 56 127 50 
110 H 128 32 
111 15 129 25 
112 5 15 




















者IsI'f~ 0.035 0.03 。町025 0.02 0.015 0.01 
スギ 0 。 。 6 233 246 
(1}~ iVü 
伐}則的林分数伐JUH愉林分数 fJi;J刷出材;分数
102 113 130~~， J'. 246 






1こノキ 。 合 。 60 :379 381 
{北j削除林分数伐JUlIf!吉林分数伐JUli給林分数
94 日 104 2 122 
95 35 105 22 123 42 
96 u 106 73 124 71 
97 3 107 94 125 90 
108 85 126 67 
109 65 127 50 
110 35 128 32 
111 12 129 25 
15 
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0.035 976，771 2，3t15，722 1，147，270 -2，51G，221 
0.0;) 1，311，702 2，345，722 1，498，166 -2，532，18G 
0.02;) 1，879， 7G2 2，3t15，722 1，754， 70t1 -2，220，GG4 。.02 2，746，臼21 2，345，722 2，002，417 1，601，218 










































maximize V(r)ロ J0' (f，-c，)e-rtdt 
If"c，1 




とする G 検討されている利子率の純問rE(rflfl' rm(u;) において
。<V* (r) <∞， 
日(け，c，(r)) EintQ， for any t (Ij'l l(j~!(の仮定)
を仮定する。また，投入g/H計闘の111::にはなんら費用を裂しないこと (freedisposaJ)を仮定
するの
次に関数V*(T ; r)i' 
Vホ (T;r) 口 fZ' (f， (け…c，(け)e-"dt 
とす~ひこのとされmr叩V本 (T; r)口'V取(けである。
さでV*(r)をrで微分すれば，包絡MR7主1及ぴ部分fi'l分によって，
dV*/dr=θVキ/δr口 - f 0' t (f，(r) -c， (r)) e-"dt 
= --fO t (dVホct; r)/ dt) dt 
口 -lim，..ro Il:tV*(t; r)J '{;-H V*(t; r)dt! 






S;" (j， (r)-c，(r)) exp(-rτ) d r ;0 for any tE [0，∞) 
を得る O さらにV*(r) > 0を考I恕すれば， t口 Oにおいて上の不等式は厳密な不等式(>)で成立
する O このことはdV*(r) / dr< 0を意味する。(証明終了)
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Hesume 
The Profit-Sharing Reforestation Contract and the Social Optimal Cutting Ages. A Case 
Study on a Local Public Forest Corporation 
The local and central governments in Japan have been actively promoted the profit-sharing 
reforestation contract between private forest owners and local public forest corporations 
since 1960. lt is well known that this contract is the useful tool for a public sector to realize 
the efficient use of forest resources and that the efficient use depends on several 
socioeconomic parameters such as the wage rate， the stumpage price， the discount rate， the 
individual preferences and so forth. 1n Japan， the rise in the wage rate and the decline in the 
stumpage price have been simultaneously and continuously obse1'ved since 1960. By cont1'aries 
the contents of the contract has not changed. This suggests that the contract might no long‘e1' 
realize the efficient use as was expected. 
This paper studies data f1'om a local public forest co1'poration under s台veralscenarios with 
the various discount 1'at巴ssuch as 0.035， 0.03， 0.025， 0.02， 0.015， 0.01， which a1'e regarded to 
induce the social optimal use of fo1'est resources. We show that in the context of mic1'o 
巴conomics，the existence of uncertainty in th♀1'eal world and the externality which fo1'est 
1'esou1'ces gene1'ate can justify that these discount rates are lower than p1'evailing market 
lI1ter邑strates. 
We estimate自己ve1'alcost functions whose variables are the site indexes， the distanc日to a 
market， the future wage 1'ate， and the future stumpage price. Using the functions and the 
scena1'ios including the future stumpage prices and wage 1'ates， we compute the social optimal 
209 
cutting ages for current forests and the socialland values for the bare lands when the contract 
is finished. The numbe1' of computed forests is 644 and the species are Cryptomeriαjα:ponica 
and Chαmαecyparis obtusαwhich a1'e popula1' for 1'efo1'estation in Japan. 
We show that the cutting ages under the current contracts a1'e much shorter than the social 
optimal fo1' most fo1'ests and that when the cont1'act is finished， the value of ba1'e lands is 
ze1'o in the most cases. The latter implies that the lands will not be 1'efo1'ested by the land 
owner. W巴pointout that in b1'de1' to realize the efficient use of the forests， the local public 
fo1'est co1'poration might have to pay mo1'e to the land owners than the payment under the 
current contract. Furthermore we consider the 1'ecent impo1'tant issue， that is the probl巴mof 
final balance of the corporation. We additionally show that the final balance will yield deficit 
when the discount rate is記qualto and greate1' than 0.015. The important question a1'ising 
from this result is whethe1' such a low discount 1'ate are admi tted socially 01' not. When the 
discount rate is not low enough even if the unce1'tainty and the日xternalitya1'e conside1'ed， the 
co1'poration come to face the difficult problem on welfa1'e economics， that is the balance 
between the efficiency， the social optimal use of fo1'母st1'esources， and the equity， the 
dist1'ibution of profits and/or social benefits among land owners and others in the society. 
